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SENIORS AND 
GRADUATE STUDENTS
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  265264
Ese Aghenta
Edo State, Nigeria
Public Health
Ahmed Al Subait
Safwa, Saudi Arabia
Advanced Manufacturing
Eiman AlEissa
Safwa, Saudi Arabia
Public Health
Alessa Abdullah
Safwa, Saudi Arabia
Advanced Manufacturing
Dale Adams
Burkesville
Music
Keifer Adkins
Somerset
Acting and History
Shima Alessa
Safwa, Saudi Arabia
Public Administration
Kamal Alizada
Azerbaijan
Political Science and International Affairs
Saad Alsaad
Saudi Arabia
Electrical Engineering
Chaz Arnold
Owensboro
Biology and Spanish
Katherine Atkinson
Ft. Huachuca, Ariz.
English and Sociology
Andrew Austin
Utica
Engineering Technology and Management
Berenice Anaya
Bowling Green
Psychology
Denise Anderson
Bowling Green
Agriculture
Austin Anthony
Herndon, Va.
Photojournalism
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  267266
Tiera Baca
Hendersonville, Tenn.
Management
Brandy Barnette
Bowling Green
Mathematics
Karthika Reddy Basireddy
Hyderabad, India
Health Administration
Cherita Black
Springfield, Tenn.
Psychology
Hannah Blair
Owensboro
Math Education
Nathan Blandford
Owensboro
Social Work
Christopher Bean
Lakeland, Fla.
Systems Management
Caroline Behrle
Louisville
Sociology
Carla Beu
Smiths Grove
Agriculture and Management
Drew Bly
Louisville
Printmaking
Keyana Boka
Bowling Green
Biology and Worksite Health Promotions
Kelcy Bonham
Bowling Green
Communication Disorders
Mason Bramer
Louisville
Religious Studies
Aaron Brown
Portland, Maine
Elementary Education
Jeffrey Brown
Tucson, Ariz.
Photojournalism
Mary Booth
Georgetown
English and Advertising
Drennan Bragg
Morganfield
History
Hendrix Brakefield
Nashville
Special Education
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  269268
Nathaniel Brown
Bowling Green
Music Performance
Amber Buchanan
Elizabethtown
History
Michael Buckley
Louisville
Business Administration
Pamela Calloway
Beaver Dam
Interdisciplinary Studies
Caitlin Canchola
Shepherdsville
Elementary Education
Joshua Cart
New Albany, Ind.
Management
Ellie Burch
Glasgow
Elementary Education
Nicolas Butler
Columbus, Ga.
Systems Management
Amanda Butterworth
White House, Tenn.
Nursing
Christian Cassell
Webster
Chemistry
Steven Charny
Louisville
Advertising
Emma Charpentier
Cotuit, Mass.
Religious Studies
Meadows Chris
Owensboro
Sports Management
Zachariah Claytor
Lexington
Biology
Darrell Clements
Bowling Green
Broadcasting and Film
Joseph Chebet
Kapchorwa, Uganda
Psychology
Cheng Cheng
Liaoning, China
Public Administration
Lauren Cherry
Louisville
Advertising and Political Science
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  271270
Jane Clemmer
Gamaliel
Nursing and Psychology
Caleb Cobb
Hodgenville
Management
Amy Colon
Morgantown
Chemistry
Chela Counts
Atlanta
Interdisciplinary Studies
Jamie Daniell
Louisville
Interdescplinary Studies
Tiffany Davis
Glasgow
English for Secondary Education
Katherine Cook
Madisonville
Sociology
Cody Coomes
Owensboro
History and Social Studies
Kimberly Cooper
Bowling Green
Elementary Education
Abdulhameed Dawood
Bagdad, Iraq
Engineering Technology and Management
Andrew Deere
Bowling Green
Recreation Administration
Pamela Dennis
Leitchfield
Systemsß Management
Ryan Difani
Pocohontas, Ark.
Meteorology
Feby Dilliawan
Jakarta, Indonesia
Leadership Dynamics
Leah Dublin
Cuba
Biology
Katherine DePriest
Nashville
Public Relations
Anne-Marie Detherage
Lawrenceburg
Broadcast Journalism
Emily Dickey
Indian Head, Md.
Psychology
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  273272
Yvonna Dugan
Indianapolis
Nursing
Bridgett Duke
Hardinsburg
Elementary Education
Macie Dye
Russellville
Child Studies
Mahannah El-Farrah
Louisville
Mathematics
Emily Emberton
Scottsville
Sociology
Jon Escobedo
Richmond, Ill.
Marketing
Brent Eberhard
Brentwood, Tenn.
Geology
Adam Edge
Shepherdsville
Biology
Christina Elam
Flint, Mich.
Public Health
Donald Evans
Louisville
Psychology
Aaron Frasier
Madisonville
News Editorial Journalism and Religious Studies
Demetrius Freeman
Atlanta
Photojournalism
Brant Goble
Bowling Green
Education
Karissa Grammer
Murphysboro, Ill.
Geography
Steven Green
Cincinnatti
Computer Information Technology
Amanda Gallion
Richmond
Social Work
Krista Gawarecki
Big Clifty
Psychology
Nick Gilyard
Miami
Public Relations and Pop Culture Studies
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  275274
Lana Gregory
Franklin
Interdisciplinary Early Childhood Education
Whitney Grider
Jamestown
English
Kayla Grorud
Eau Claire, Wis.
Photojournalism
Houston Harris
Evansville, Ind.
Graphic Design
Kara Harris
Glasgow
Biological Anthropology
Kayla Harris
Greenbrier, Tenn.
Nursing
Anthony Gross
Louisville
English
Roy Hamilton
Clarksville, Tenn.
Social and Behaviorial Sciences
Christopher Hancock
Sturgis
Environmental Health Science
Brian Harris Jr.
Russellville
Corporate & Organizational Communications
Shelby Haun
Hodgenville
Social Work
Jazmine Haywood
Louisville
Interdisciplinary Studies
Erin Holton
Somerset
Management
Katie Honadle
Owensboro
Marketing and Management
Sandra Howard
Glendale
Adult Education
Sherrina Hester
Hopkinsville
Recreation Administration
AmyLynne Hicks
Torrance, Calif.
Interdisciplinary Studies
Peyton Hobson
Louisville
Photojournalism and Advertising
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  277276
Shannon Hudnall
Roundhill
Nursing
Bethany Hughes
Scottsville
Communications and Religious Studies
Cody Hutchins
Mt. Washington
International Business
Cindy Johnston
Elizabethtown
Elementary Education
Katherine Jones
Horse Cave
Health Sciences
Madhuri Katta
Bowling Green
Public Health
Tara Jackson
Sebree
Health Science
Stephanie Jessie
Mt. Washington
News Editorial Journalism
Taylor Johnson
Russellville
Biology
Bryan Katzman
Bowling Green
Broadcasting
Bernadette Kelly
Owensboro
Psychology
George Kendrick
Auburn
Interdisciplinary Studies
Lindsay Kriz
Danville
Art History and News Editorial Journalism
Simone Lampkin
Nashville
Sociology
Tiffanee C. Lang
Las Vegas
Geographic Information System
Olivia Key
Tompkinsville
Healthcare Administration
Keith Koerner
Louisville
Geographic Information System
Stephen Korfhage
Central City
History and Social Studies
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  279278
Kathryn-Claire LaRoche
Elizabethtown
Psychology
Kelsey Loving
Shelbyville
Interdiscplinary Studies
Margaret Lyons
Germantown, Tenn.
Middle Grades Education
Mary Manion
Lafayette, Tenn.
Biology
Joyce Mann
Ekron
Psychology
Sheena Markham
Sturgis
Broadcasting
Vinod Krishna Jeswanth Macha
Hyderabad
Computers Science
Essence Mack
Crestwood, Ind.
Nursing
Gargya Malla
Bowling Green
Public Health
Keira Martin
Louisville
Interdisciplinary Studies
LaQuiche Matchen
Eddyville
News Editorial Journalism
Jordan Mattingly
Loretto
History and Social Studies
Michael McCoy
Louisville
Exercise Science
Jeffery McDaniel
Louisville
Accounting
Connor McDonald
Bowling Green
Music Performance
Ian Maule
Johnsburg, Ill.
Photojournalism and Pop Culture
David Mauser
Louisville
Biology
Denzel Mayfield
Hopkinsville
Management
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  281280
Stephen McKellep
Upton
Sociology
Ronald McMindes
Lafayette, Tenn.
History and Social Studies
Daivd Monkone
Bultfontein, South Africa
Social Work
Donae Morrow
Madisonville
Organizational Leadership
Jamie Mudd
Caneyville
Elementary Education
Angela Ng
Tampa, Fla.
Economics
Colby Moore
Louisville
Recreation Administration
Angela Moreno
Hodgenville
Interdisciplinary Studies
Jasmine Morgan
Nashville
Marketing
Anh Nguyen
Hanoi, Vietnam
Financial Management
Joseph Nimmo
Hardinsburg
Visual Arts
Rebecca Nimmo
Harned
Anthropology
Christopher Page
Horse Cave
Religious Studies
Ashtyn Payne
Hawesville
Nursing
Brandi Pearce
Fitzgerald, Ga.
Nursing
Janeth Nunez
San Diego, Calif.
Nursing
Usonwanne Nwosu
Nnobi, Anambra State
Public Health
Caitlynn Oberhausen
Auburn
Hospitality Management and Dietetics
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  283282
Levi Michelle Perez
Bowling Green
Nursing
Timothy Phelps
Shepherdsville
English for Secondary Education
Justin P. Philalack
Nashville
Photojournalism
Michelle Porter
Crestwood
Biology
Elliott Pratt
Springfield, Tenn.
Broadcast News
Kelsie Price
Louisville
Nursing
Kaysi Phillips
Nashville
Biology
Rachel Pierce
Big Clifty
English
Lindsey Pillow
Bowling Green
Graphic Design
Robert Pugh
Memphis
Marketing
Logan Radford
Burkesville
Marketing and Economics
Matthew Rainey
Scottsville
Computer Information Technology
Mark Reeves
Anderson, S.C.
History
Laura Rich
Louisville
Marketing
Brenda Roberts
Radcliff
Psychology
Allison Randall
Somerset
Health Sciences
Roy Ratliff
Chicago
Management
Brad Rea
Paducah
Broadcasting
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  285284
Ashyya Robinson
Campbellsville
Social Work
Daniel Ruiz
Cave City
Sociology
Evan Russell
Madisonville
Sports Management
Jacqualyn Shannon
Hermitage, Tenn.
Interdisciplinary Early Childhood Education
Teresa Shannon
Glendale
Social Work and Criminology
Eric Shea
Louisville
Photojournalism
Gauher Saeed
Nashville
Public Health
Suzanne Scott
Henderson
Biology
Cheylsey Secula
Bowling Green
Management
Ashley Shoults
Elizabethtown
Psychology
Cody Shown
Beaver Dam
Film
Kelsea Shultz
Conyers, Ga.
Leadership Dynamics
Tina Sneed
Bowling Green
Office Systems Technology
Jonathan B. Somoza
Napoleon, Ohio
Visual Studies
Chris Spencer
Horse Cave
Technology Management
Natasha Simmons
Bowling Green
News Editorial Journalism
Kennye Smith
Lexington
Health Science
Matt Smith
Alvaton
Sociology
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  287286
Beverly Spires
Radcliff
Psychology
Jeffrey Stanfield
Hodgenville
Interdisciplinary Studies
Andrea Stith
Irvington
Agriculture and Horticulture
Perry Swack
Bowling Green
Organizational Leadership
Jason Swift
Oneonta, N.Y.
Organizational Leadership
Derrick Thomas
Owensboro
Business Administration
Charita Stone
Paducah
Health Care Administration
Rudolph Stone
Louisville
Business Informatics
William Stratton
Frankfort
Biology
Megan Thompson
Munfordville
Elementary Education
Rachael Thornton
Phoenix
Business Management
Lindsey Thorp
Hawesville
Communication Sciences and Disorders
Martin Turnley
Bowling Green
Music
Ashley Tutt
Louisville
Psychology
Mohammad Vahidalizadehdizaj
Tehran, Iran
Computer Science
Samantha Tichenor
Owensboro
Management
Elicia Tillis
Denver
Interdisciplinary Studies
Uyen Tran
Ca Mau, Vietnam
Finance
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  289288
Scott Vennell
Chatham, Ill.
Broadcasting
Karina Villa
Shelbyville
Political Science
Leah Voss
Springfield, Oh.
Photojournalism
Morgan Webb
Brownsville
Middle Grades Education
Kristin Weiner
Cecilia
Elementary Education
Devon Wells
Brooklyn, N.Y.
Construction Management
Shannon Wagner
Louisville
History
Dylan Ward
Hartford
Civil Engineering
Jason Ward
Chattanooga, Tenn.
Computer Information Technology
Samuel Wells
Paris
Exercise Science
Mallory Wheeler
Hopkinsville
Elementary Education
Christy Wiggins
Portland, Tenn.
Professional Writing
Shirelle Williams
Jeffersonville
Communication Studies
Sarah Wilson
Scottsville
Psychology
Katrina Yu Tung Wong
Hong Kong, China
Financial Management
George Wiley
Elizabethtown
Management
Desmond Williams
Bowling Green
Recreation Administration
Ryan Williams
Louisville
Exercise Science
SENIORS & GRADUATE STUDENTS  291290
Olivia Wright
Glasgow
Communication Sciences and Disorders
Hangtian Xia
Shenyang, China
Public Administration
Lan Xu
Zhengzhou, China
Chemistry 
Mohammed Adnan Yousuf
Hyderabad, India
Health Care Administation
UNDERCLASSMEN  293292
UNDERCLASSMEN
Willis Allen
Jessica Anderson
Miranda Anderson
Noelle Anderson
Mohammed Albazali
Ashli Alford
Saleh Alkaabour
Karis Allan
Kristen Abbott
Cassie Acey
Kendrick Adams
Sultan Alamri
Jeniece Bailey
Nathan Bailey
Vierra Bailey
Shane Baker
Rachel Beckman
Noah Belanger
Leanora Benkato
Tyler Bennett
Jordan Bates
Kandace Baugh
Alicia Beach
Darby Beane
Shelby Baker
Brooke Barber
Justin Barley
Braiden Bates
UNDERCLASSMEN  295294
Eppiphanie Benton
Chandler Besser
Carla Beu
Alexis Bigham
Courtney Brick
Kathryn Briggs
Marquis Briggs
Maura Broderson
Elizabeth Brand
Meredith Bray
Haley Brennan
Mike Brewer
Amber Bishop
Jennifer Blair
Leiha Bohannon
Taylor Bowling
Innes Bronner
Miranda Brooks
Tiarra Brown
Megan Bruner
Devantre Chatman
Corey Chesser
Shih-Ching Chice
Connor Choate
Chloe Carr
Joshua Cart
Brandon Carter
Katelyn Cerqua
Sarah Burnett
Tacora Busch
Chance Calton
Kelly Cannon
UNDERCLASSMEN  297296
Cheryl Chrzanowski
Trevor Clark
Cory Clemmons
Jaca Cline
Heather Crump
Brooke Crutcher
Linda Cruz
Daniel Cummings
Laura Coomer
Madison Correro
John Corum
Abby Crowe
Ty Cobb
Cristina Comandasu
Tori Conyers
Donny Coolo
Meredith Cundiff
Mike Cunningham
Morgan Cunningham
Edward Cureton
Dallas Dowell
Kristina Downing
Ian Dowty
Naomi Driessnack
Ryan Dickman
Grace Dickson
Jennifer Dotson
Andre Dowell
Jody Dahmer
Alexandria Davenport
Joel Davis
Jody Denmark
UNDERCLASSMEN  299298
Joseph Earls
Mason Earls
Allen Eby
Nathaniel Edwards
Heather Farthing
Evan Fields
Holly Fields
Seth Fischer
Tyler Essary
Aimee Evans
Christina Everage
Angella Farmer
Alec Egbert
Ndayihimbaze Elie
Nanci Escobar
Elijah Essa
Michael Flanigan
Daven Florence
Anthony Ford
Luke Franke
Adam Gilbert
Justin Gilliland
David Golder
Bria Granville
Feras Gashgari
Krista Gawarecki
Chelsea Gibbs
Jennifer Gibbs
Matt Frazier
Jackson French
Emily Gachassin
Hannah Garland
UNDERCLASSMEN  301300
Brittany Greeson
Allison Gregory
Brittany Groh
Aaron Hall
Jessica Henao
Allison Henson
Kristen Herner
Natalie Higgs
Joshua Hardison
David Haydon
Shaniequa Hazelwood
Luke Headley
Kimberly Hall
Riley Hall
Darrion Hamilton
Courtney Hanson
Jon Hoehn
Joshua Holder
Earl Holmes
Michelle Honadle
Lacey Jaron
Johnson Jeris
Kody Johann
Autumn Johnson
Lindsey Humphrey
Merrick Hupman
Taylor Hutchison
Sean Jacobson
Ruqayyah Howard
Sam Howard
Henry Huddleson
Adam Huddleston
UNDERCLASSMEN  303302
Blake Johnson
Cassidy Johnson
Kalyn Johnson
Daniel Jones
Angela Kern
Ashley Kern
William Kolb
Phil Korba
Nour Kailani
Michael Karimian
Emily Keith
Michael Kelley
Konnor Jones
Ryan Jones
Spencer Jones
Stephanie Jones
Alex Kramer
Erica Lafser
Hannah Lake
Tiffanee Lang
Chiarra Lewis
Madeleine Lindsey
James Line
Lauren Lorance
Rhea Lee
Kaleb Lefevre
Skye Lessa
Lucia Leszcynsici
Alli Lawson
Matthew Lawson
Zachary Ledford
Danielle Lee
UNDERCLASSMEN  305304
Dana Lucas
Nigel Luke
Benjamin Luna
Matt Lunsford
Christopher McConnell
Trae McFarland
Kelly McGee
Samantha McGuigan
Mitchell Martin
Veronika Matthews
Ellie McAllister
Sarah McAllister
Ryan Mahoney
Kyle Mann
Christine Manning
Whitney Marsh
Kendra McKenney
Erin McWilliams
Katie Meek
Deron Millay
Dillion Nash
Elie Ndayihimbaze
James Nelligan
Michael Nelson
Kelsey Morgan
Carrie Moscoe
Tim Mwizerwa
Sarah Naas
Christiana Miller
Sarah Miller
Sam Miranda
Steven Montgomery
UNDERCLASSMEN  307306
Sean Thomas Nethery
Josh Newell
Nathalia Ng
Jessie Norris
Evan Pennington
Zachary Peterson
Nolan Petty
Austin Phelps
James Partin
Zach Payton
Phillip Pearson
Ethan Pendleton
Patrick O’Brien
Sam Osborne
Christopher Page
Troy Palmer
Justin Phelps
Ania Phillips
Tony Piedmonte
Alyssa Pointer
Christopher Reece
Haley Reed
Amanda Reynolds
Austin Richards
Jade Primicias
Tyler Prochazka
Braden Proffitt
Natalie Raymer
Jake Pope
Patrick Portman
Frankie Poynter
Joshua Price
UNDERCLASSMEN  309308
Benjamin Richardson
Megan Richardson
Jay Richey
Kevin Riley
Amer Salihovic
Cassi Sanders
James Sanders
Jenna Sauer
Barrett Rogers
Kelly Rosen
Taylor Ruby
Eric Saasita
Katie Roberts
Ashyya Robinson
Rachel Robinson
Quinn Rockrohr
Jake Schwandt
Vignesh Sekar
Mfatiye Selestino
Kyle Sewell
Andee Skaggs
Chelsea Slaughter
Carter Sleight
Cj Smith
Colton Shook
Dylan Shumate
Rebecca Singletary
Jared Sizemore
Byron Sexton
Hasan Shallhoub
Caylan Shaw
Ella Shipp
UNDERCLASSMEN  311310
Cory Smith
Denise Smith
Joseph Smith
Rickey Smith
Jimmy Stratman
Douglas Stratton
Ricky Sullivan Jr.
Kayla Swanson
Shelley Spalding
Katlyn Sparks
Aaron Steele
Sean Strain
Sawyer Smith
Zachary Smith
Victoria Snoddy
Blake Soper
Elise Swift
Kelsey Taylor
David Theis
Dakota Thise
Sidney Wahle
Amy Walley
Justin Watkins
Tara Watkins
Emily Ulber
Duncan Underhill
Jordan Upton
Victor Vergava
Emily Thoren
Katherine Tolliver
Lauren Tucker
Chloe Turner
UNDERCLASSMEN  313312
Kyle Watson
Sean Watson
Sally Wegert
Tamala Wellman
Katrina Wong
Cidney Woodson
John Wozniak
Deon Yelder
Madalyn Wilbanks
Breion Willisams
Valencia Winford
Lauren Witty
Machala Wells
Haley Westerman
Caleb Whitely
Delante Whitney
Alyse Young
Farley Young
Kreable Young
Spencer Young
Tingting Zhao
FACULTY AND STAFF
FACULTY AND STAFF  315314
Blake Butkovich
Jim Bye
Chuck Clark
Nuckols Crystal
Tim Broekema
Tim Brotherton
Jill Brown
Paul Bush
Lindsey Akers
James Asare
Robin Ayers
Luke Bantlett
Eddy Cuisinier
Robert Davis
Robert Deane
Colleen Donavan
Jordan Gardner
Michelle Giveault
Lynnita Glass
Gregory Goodrich
Richard Fitzpatrick
Kathy Fraim
Beverly Fulkerson
Heather Garcia
Rick DuBose
Jan Duvall
Dana Emberton-Tinius
Jane Fife
FACULTY AND STAFF  317316
Kim Green
Sanju Gupta
John Hardin
Vickie Haswell
Bruce Kessler
Ronn Kistler
Levita Larson
Gail Ledford
Patt Hudson
Cyndi Hunter
Trish Lindsey Jaggers
Sondra Johnson
Clint Haynes
Anne Heintzman
Michelle Hollis
Quentin Hollis
Bryan Lemon
Jace Lux
Robin Madison
Melia Mattingly
Robert Pulsinelli
Liza Ramirez
Susan Redick
Phyllis Reed
John Osborne
Kim Parris
James Prather
Carrie Pratt
Tracy Newton
Leslie North
Tara Ohning
David Oliver
FACULTY AND STAFF  319318
Sandi Rice
Elizabeth Sholar
Vickie Shoumake
Becky Sims
Jason Thompson
Charlotte Turtle
Yertty VanderMolen
Judy Walker
Lisa Stewart
Fred E. Stickle
Heather Strode
Ronda Sullivan
Carnetta Skipworth
Gail Smallwood
Kandy Smith
Kathryn Smith
Bill Walter
Deborah Weisberger
Sherry West
Cynthia Westmoreland
Deborah Wilkins
JIM VEAZY JIM VEAZY
JIM VEAZY

JIM VEAZY

JIM VEAZY
JIM VEAZY
JIM VEAZY










